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2 ）伝世している諸写本にはアリー 1 世が没してから991または992［1583/84また
は1584/85］年までの記事が収められているが、その理由は不明である。なお、















だし、LopesはBritish Library所蔵（British Museum旧蔵）の ms. Add. 
22375にCという略号を与えているが［Tuḥfa/L: CII（109）］、校訂注で
示されたテキストの異同は、Royal Asiatic Society所蔵のms. Arabic 28
と一致することが多い。したがって、本稿では後者をC写本、前者をD
写本と呼ぶことにする。













2 種の暦で「ヒジュラ暦1246年10月末日、キリスト教暦1831年 4 月13日」と記
されている［ms. C：85］。


















































5 ）ティルミズィーがAbū Sa‘īd al-Ḫudrīからの伝承として伝えるハディースの一部
［Tuḥfa_trans/N 2 : 97, n. 4 ］。イブン・マージャの『スナン』にも同内容のハ
ディースが収められている。
6 ）Aḥmad b. Ḥanbal. 164‒241［780‒855］年。
7 ）al-Miqdād b. ‘Amr al-Kindī, Abū Ma‘bad. 最初期の入信者で、エチオピアへ移
住した信徒の一人。のちに、バドルの戦いとウフドの戦いに参加した。33［653］
年にメディナで没［Tuḥfa_trans/N 2 : 98, n. 6 ］。































































（Tuḥfat al-muǧāhidīn fī ba‘ḍ aḫbār al-Purtukāliyyīn）と記されている。Tuḥfa/
Qもこのように読んでいる［p.10］。
12）「神の言葉を…耳の飾りとし」と訳出した部分は、Tuḥfa/Lの読みでは意味が取
りにくい。B写本とC写本にもとづいて次のように読んだ。［ǧa‘ala ...］ wa-i‘lā’a 
kalimati Allāhi bi-l-ġazwi qurṭa uḏni-hi［ms. B：113a; ms. C： 4 ］.

























ḍalāl（道を誤ること）の一語が欠落しており、Nainarはこの部分をHe is the 
reviver of the Faith, eradicating heresy and error...と訳している［Tuḥfa_
trans/N 1 : 14］。
14）wa-al-ṣulaḥā’. B写本［f. 113a］により補う。Tuḥfa/Q［p.10］もこのように記す。
15）Tuḥfa/Lではḥadāṯati sanat-in（暦年の新しさ／若さ）と読めるが、B写本とC写





















第 4 章　 フランク人のマラバルの地への到来と彼らの醜悪な行為の
数々
この章は複数の節から成る。
第 1 節　 フランク人のマラバルへの到来の始まり、彼らとムスリムお





第 3 節　 ザモリンとフランク人との和平、カリカット24）における彼ら
の要塞の建設
第 4 節　フランク人とザモリンとの対立の発生、彼らの要塞の征服
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第 6 節　 ザモリンとフランク人の 3 回目の和平









第 9 節　ザモリンとフランク人との 4 回目の和平成立
第10節　ザモリンとフランク人との対立の発生
第11節　ザモリンとフランク人との 5 回目の和平








26）Bahādur Šāh b. Muẓaffar Šāh al-Kuǧarātī. グジャラート王国（アフマド・シャー
ヒー朝 / ムザッファル・シャーヒー朝）君主。在位932‒943［1526‒1537］年。
27）Sulaymān Šāh al-Rūmī. オスマン朝君主スレイマン 1 世。在位 926‒974
［1520‒1566］年。
28）Sulaymān Pāša. オスマン朝の軍人、行政官。スレイマン 1 世の下で 2 度にわ
たってエジプト総督を務めた（931‒941［1525‒1535］, 943‒945［1536‒1538］
年）。のちに大宰相となる（948‒951［1541‒1544］年）。954［1547］年没
［‘‘Khādim Süleymān Pasha,’’ EI 2 ］。
29）Dīw. カチャワール半島南端に位置する島。
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